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LA IGLESIA DE BASE CHILENA VISTA CON OJOS DE MUJER. 
PERSPECTIVA HISTÓRICA A TRA VES -DEL TESTIMONIO DE 
FJU_NCISCA MORALES. 
RESUMEN 
David FERNANDEZ FERNANDEZ 
Univ,ersidad de Cádiz 
Visión de los movimientos cristianos de base de la Iglesia chilena 
a través de fa. experiencia directa de Francisca Morales. 
Palabras �lave: Chile, siglo XX. Iglesia. Historia oral. 
SUMMARY 
Vision of the christian mouvements in the chilean church thn;mgh 
the direct experience ofFrancisca Morales. 
Keywords: Chile, XXth century. Church, Oral lfü;tory. 
Mirar la historia de la Iglesia católica: con ojos de mujer es alumbrar 
una historia llena de exclusión respecto. al sexo femenino. Siendo mayoría 
en la Iglesia, siguen siendo los grandes sujetos anónimos de una insti�ción 
secularmente machista. El testimonio oral de Francisca Morales, Panchita, 
nos lleva hasta la intrahistoria del catolicismo .de base chileno, nos permite 
recuperar la historia de "las olvidadas". Una historia que no se cuece al 
calor del poder, sino al de la cotidianidad llena de vida de las que no lo 
tienen, de las que, como dice una canción de Víctor Jara, lo único que 
tienen son sus manos: para amar y sobrevivir, para ,buscar su propia 
dignidad y luchar por la vida de todas y de todos. 
El testimonio de Francisca Morales nos aporta, por un lado, datos que 
aluden a su propia persona, a su biografía, y, por otra parte, 
acontecimientos que son relatados desde el lugar desde el que le tocó, o 
mejor dicho, desde el que optó vivirlos. Tanto unos como otros nos 
permiten reconstruir una historia de la Iglesia de base chilena desde el 
punto de_ vista de la mujer. V amos a empezar recuperando la identidad de 
Francisca Morales como sujeto activo de esa historia, para luego pasar a la 
profundización de algunos de los hechos que son fundamentales para la 
comprensión de la historia del cristianismo de base chileno desde el 
Concilio Vaticano II hasta la actualidad, siempre a través del testimonio 
oral de la informante. 
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